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-)%#*%1.+2)! .'! ',)!FO! &C11$'! $+!Z$2)! ',.'! #*%2)0! ',)! %)&$D+.'$*+! *#! N)%4C&2*+$! .+0! ',)!
2%).'$*+! *#! ',)! -%)&)+'! G*+'$! D*()%+1)+'9! /,*&)! *()%.%2,$+D! D*.4! $&! ',)! +))0! '*! %)H
)&'.64$&,!',)!'%C&'!*#!',)!1.%7)'&!.+0!*#!',)!$+')%+.'$*+.4!-.%'+)%&!'*/.%0&!/ƚĂůǇ͛Ɛ!-%*&-)2'&!
K.+0!$'&!$11)+&)!-C64$2!0)6'MA!!
E'&! 4$#)! &-.+! #%*1! ',)! 6)D$++$+D! /.&! 0)#$+)0! $+! +*! 1*%)! ',.+! =O! 1*+',&! .+0!
2*+&)YC)+'43!.44! ',)!0)2$&$*+&!,.0!'*!6)!.41*&'!&)4#H$1-4)1)+'$+D!.&! ',)%)! $&!+*! '$1)!#*%!
#$+)!'C+$+D!*%!$+&'$'C'$*+!6C$40$+DA!
B,)!G*+'$!2.6$+)'! $&!&C--*%')0!63!.!(.&'!-.%4$.1)+'.%3!1.Q*%$'3! $+24C0$+D!',)!'/*!


















"&! E! .4%).03! -*$+')0!*C'! ',)! #$%&'! .+&/)%! ',.'! 2*1)&! '*! ',)!1$+0! $&! ',.'! .44! ',)&)!
1*()&! .%)! &*1)/,.'! %)4.')0! '*! ',)! #$&2.4! %).0QC&'1)+'9! .+0! $+! #.2'! &*1)! 2*11)+'.'*%&!
,.()!&-*7)+!*#!',)!+))0!'*!&'*-!',)!͞ĞǆƉůŽƐŝŽŶŽĨƌĞŐŝŽŶĂůĂŶĚůŽĐĂůĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ͟ƉƵƚƚŝŶŐ
.4&*!&*1)!#$DC%)&!KU@!.00$'$*+.4!6$44$*+&!*#!LC%*&!$+!=@!3).%&MA!!!
B,)! #.2'! $&! ',.'! ',$&! $&! &$1-43! +*'! '%C)! .&! &,*/+! $+! ',)! #*44*/$+D! '.64)! ',.'!




B,)! 4.&'! 2*4C1+! &,*/&! ,*/! ',)! D%*/',! %.')! *#! ',)! 4*2.4! )J-)+0$'C%)! $&! *+43!
1.%D$+.443! ,$D,)%! ',.+! ',)! 2)+'%.4! *+)! .+0! #C%',)%1*%)! $'! $&! .41*&'! '*'.443! 0C)! '*! ',)!
$+2%).&)! $+! ,).4',! )J-)+0$'C%)9! ',.'! $+! 'C%+! $&! 4.%D)43! .! 2*+&)YC)+2)! *#! ',)! .D$+D! *#! ',)!
-*-C4.'$*+!K.+0!$+!.+3!2.&)!$+!E'.43!$&!4*/)%!',.'!$+!*',)%!2*1-.%.64)!2*C+'%$)&MA!E#!*+)!.00&!








4$1$')0! 6*03! 2*1-*&)0! 63! =U! 1$+$&')%&! $+! .44! K63! 2*1-.%$&*+9! ',)! ;%*0$! ?! 2.6$+)'! /.&!
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2*1-*&)0!63!\@!1$+$&')%&MA!!E#!/)!4**7!.'!',)$%!6.27D%*C+0!/)!#$+0!O!f+$()%&$'3!-%*#)&&*%&!




0)2%).&)! 2)+'%.4! )J-)+0$'C%)!*%! '*! '%.+&#)%!-*/)%&! '*! ',)!-)%$-,)%3A!<+)! 2*C40! .4&*! .00!
',.'!',)!-%)&)+'!G$+$&')%!*#!',)!L2*+*13!/.&!',)!-%)($*C&!,).0!*#!$#!R$+.+2$.4!E+&-)2'*%.')!
K',)! I.D$*+)%$.! F)+)%.4)! 0)44*! :'.'*M! .+0! ',.'! ',)! 1$+$&')%&! #*%! "D%$2C4'C%)! .+0!
L+($%*+1)+'!#*%1)%!0$%)2'*%&!D)+)%.4!$+!',)!&.1)!0)-.%'1)+'&A!!
<+)!&,*C40!+*')!',.'!',$&!$&!YC$')!C+C&C.4!$+!E'.4$.+!-*4$'$2&A!_,$4)!',)!.2.0)1$.!,.&!
.4/.3&! 6))+! YC$')! $1-*%'.+'! .&! .! %)2%C$'$+D! #$)40! #*%! #$44$+D! D*()%+1)+'.4! -*&'&9! ',)!
-%*1*'$*+! *#! ,$D,)%! 2$($4! &)%(.+'&! '*! 1$+$&')%$.4! %)&-*+&$6$4$'$)&! $&! .41*&'! C+,).%0! *#9! .'!
4).&'!$+!',$&!-%*-*%'$*+A!!!
NC'! -)%,.-&! *+)! ,.&! '*! 4**7! 0))-)%! $+! ',)! 2C%%$2C4.! *#! ',)! 1$+$&')%&! $+! *%0)%! '*!




Z*/9! E'.4$.+! -*4$'$2.4! 4$#)! $+! ',)! (.&'!1.Q*%$'3!*#! ',)! 2.&)&! &'.%'&! .'! ',)! 4*2.4! 4)()4A!
R%*1! ',$&! -*$+'! *#! ($)/! ',)! 4.27! *#! -%)($*C&! -*4$'$2.4! )J-)%$)+2)! 1).+&! ',.'! ',)! G*+'$!











G3! 2*+')+'$*+! $&! ',.'! ',)! 1.$+! )J-4.+.'$*+! ,.&! '*! 0*! /$',! ',)! .'(,)3$(!! ',.'!
)1)%D)0!$+!E'.43!$+!',)!4.&'!XdO!3).%&!.+0!#%*1!',$&!-*$+'!*#!($)/!',)%)!2)%'.$+43!$&!2*+'$+C$'3!
6)'/))+!',)!-%)&)+'!-*4$2$)&!.+0!',)!*+)&!0)()4*-)0!.'!4).&'!#%*1!?@@^A!!
B,$&! 0$&2*C%&)! ,.&! 1.+3! -*&&$64)! #.2)'&9! &*1)! *#! ',)1! &-)2$#$2! '*! ',)!
$+')%D*()%+1)+'.4!%)4.'$*+&!.+0!&*1)!1*%)!D)+)%.4A!
<+)! *#! ',)!1*&'! D)+)%.4! 0$&2*C%&)&9! ',.'! $+! E'.43! 4$7)! $+!1.+3!*',)%! 2*C+'%$)&! ,.&!
6))+! C&)0! /$0)43! $+! *%0)%! '*! QC&'$#3! -.$+#C4! 2,*$2)&9! $&! ',)! *+)! &'%)&&$+D! ',)! +))0! *#!
)1)%D)+23!1).&C%)&A!<6($*C&43!',)!-%)&)+'!#$+.+2$.4!2%$&$&!#C443!YC.4$#$)&!.&!.+!)1)%D)+23!
',.'!,.&! '*!6)! '.274)0!63! &/$#'!.2'$*+A!5C''$+D! ',)! '%.+&#)%&! #%*1!',)!:'.')!6C0D)'! '*! ',)!
4*2.4!.C',*%$'$)&!$&!*+)!*#!',)!&$1-4)&'!-*&&$64)!1).&C%)&9!.&!$'!%)YC$%)&!*+43!.!1*0$#$2.'$*+!
*#!',)!6C0D)'! $'&)4#9!.+0!',$&!)J-4.$+&!/,3!',$&!D*()%+1)+'9! 4$7)!&*1)!*#! $'&!-%)0)2)&&*%&9!
,.&! 0*+)! &*A! i*/)()%9! $'! 1C&'! 6)! +*')09! 1*0$#3$+D! ',)! 5*+&'$'C'$*+! $&! .! 1C2,! 4)+D',3!
-%*2)&&!.+0!,.&!()%3!4$''4)!'*!0*!/$',!%).&&C%$+D!',)!1.%7)'&!$+!',)!&,*%'!%C+A!B,)!&'%)&&!*+!
',)! )J2)-'$*+.4! &$'C.'$*+9! /)! 2*+')+09! 0*)&! +*'! %).443! QC&'$#$)&! &*1)! *#! ',)!1*&'! %)2)+'!
-%*-*&.4&9!',)!*+)&!/)!%)#)%%)0!'*!$+!',)!#$%&'!4$+)&!*#!',$&!-.-)%A!
B,)! &)2*+0! #.2)'! $&! 1C2,! 1*%)! '*! ',)! -*$+'A! i)%)! ',)! 0$&2*C%&)! $&! .6*C'! ',)!
+)2)&&$'3! *#! &$1-4$#$2.'$*+9! *#! %)0C2$+D! ',)! 2*1-4)J$'3! *#! ',)! 0)2$&$*+! 1.7$+D! -%*2)&&)&!
$1-4$2$'!$+!',)!$+')%D*()%+1)+'.4!0$1)+&$*+A!E'&!)2*+*1$2!()%&$*+9!/,$2,!2)%'.$+43!.--).4&!
'*! 1*&'! *#! ',)! )2*+*1$&'&! $+! ',)! 5.6$+)'9! $+24C0$+D! ',)! -%)1$)%9! $&! ',)! +))0! '*! .6.')!
'%.+&.2'$*+! 2*&'&A! E'&! 4)D.4! ()%&$*+! -*$+'&! *C'! ,*/! &,.%)0! 2*1-)')+2)&! .+0! 1C4'$4)()4!
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĚŝŵŝŶŝƐŚ ƚŚĞ ͞ĐĞƌƚĂŝŶƚǇŽĨ ƚŚĞ ůĂǁ͕͟ĂŶĚĞǀĞŶƚƵĂůůǇ ƚŚĞ ĐŝƚŝǌĞŶƐ͛ ƌŝŐŚƚƐ͘ B,$&! $&!
2)%'.$+43!.!-*/)%#C4!0$&2*C%&)!',.'!',)!*%0$+.%3!2$'$V)+!2.+!.--%)2$.')!.+0!&,.%)A!B*!,.()!.!





24).%!.+0!2*,)%)+'!&'%.')D$)&A! ! E'! $&!).&3! '*!&))!,*/!',)!0$&2*C%&)9! $+! $'&!)J'%)1)!#*%19! $&!
-*')+'$.443! ()%3! 0.+D)%*C&! .&! $'! C+0)%1$+)&! ',)! ()%3! #*C+0.'$*+&!*#!/)&')%+! 0)1*2%.239!
/$',! $&! )1-,.&$&!*+! ',)!0$($&$*+!*#!-*/)%! .+0! ',)!+))0! #*%! 2,)27&! .+0! 6.4.+2)&A!NC'9! .&!
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5,.%4)&! a$+064*1!-*$+')0!*C'!1.+3!3).%&! .D*! $+!,$&!6**7&! 67!* '"#!&&'8!",!*)2* .!0),$%,9!
.+0!:)&'#',(*%".*0%$;!#(9!',)!YC)&'!#*%!&$1-4$2$'3!.+0!.!,$)%.%2,$2.4!&3&')1!*#!D*()%+1)+'!
6.&)0! *+! 7+*/4)0D)! &$1-43! $D+*%)&! ',)! #.2'! ',.'! ',)! 6C47! *#! &*2$.4! .+0! )2*+*1$2!
0)()4*-1)+'! *22C%%)0! )J.2'43! $+! 2*C+'%$)&! /$',! .! 2*1-4)J! D*()%+1)+'! &3&')1! .+0! ',.'!
/)%)! 6.&)0! *+! )J-%)&&)0! -%)#)%)+2)&9! /,$2,9! $+! *',)%! /*%0&9! /)%)! 0)1*2%.'$2! $+! ',)!
+*%1.4!&)+&)!*#!',)!')%1A!!
i*/)()%! ',)%)! $&! 4$''4)! 0*C6'! ',.'! ',$&! +))0! #*%! &$1-4$#$2.'$*+! $&! *+)! *#! ',)! 1.$+!
0%$()%&!*#!',)!%)2)+'!2)+'%.4$&'!'%)+0&!$+!E'.43A!B,)!$0).!',.'!#*C%! 4)()4&!*#!D*()%+1)+'!.%)!
)J2)&&$()9!#*%!$+&'.+2)9!$&!&*!/$0)&-%).0!',.'!&$1-43!$D+*%)&!',)!#.2'!',.'!.44!4.%D)!2*C+'%$)&!
,.()! ',)19! .+0! 2)%'.$+43! $&! 6),$+0! ',)! 2.1-.$D+! #*%! ',)! .6*4$&,1)+'! *#! ',)! -%*($+2$.4!
.01$+$&'%.'$*+A!B,)!&.1)!D*)&!/$',!',)!#$D,'!.D.$+&'!',)!&-)2$.4!.D)+2$)&!2%).')0!$+!',)!4.&'!
^@!3).%&!6*',!.'! ',)! 2)+'%)!.+0! $+! ',)!-)%$-,)%3! $+!*%0)%! '*!0).4!/$',!.!(.%$)'3!*#!-C64$2!
-%*D%.11)&A!NC'!',)!&.1)!.--4$)&!'*!*%D.+$&.'$*+.4!0)&$D+P! #*%! $+&'.+2)!',)%)! $&!',)! $0).!




;%$1)!G$+$&')%!<##$2)! ',)%)! .%)! '**!1.+3!0)-.%'1)+'&! .+0! ',.'! *+)! &)2%)'.%3! D)+)%.4! $&!
ĞŶŽƵŐŚ͍͟!
"! ',$%0! #.2)'! *#! ',)! 0$&2*C%&)9! /,$2,9! .&!/)!/$44! &))! $+! .!1*1)+'9! %)$+#*%2)&! ',)!
YC)&'!#*%!&$1-4$#$2.'$*+9!$&!',)!ƉŽůĞŵŝĐĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞ͞2*&'&!*#!-*4$'$2&͘͟&ŽůůŽǁŝŶŐĂďĞƐƚƐĞůůĞƌ





#.44)+! ,).($43! *+! ',)! %)D$*+.4! .+0! 4*2.4! D*()%+1)+'&A! B,$&! ,.&! $+24C0)0! #*%! $+&'.+2)! ',)!
ƌĞĚƵĐƚŝŽŶŝŶƐŝǌĞŽĨƚŚĞĞůĞĐƚĞĚĐŽƵŶĐŝůƐ͕ƚŚĞŵĞƌŐĞƌŽĨŵĂŶǇ͞ŵŽƵŶƚĂŝŶĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͟;ƚŚĞ
*+43! 2*1-C4&*%3! #*%1! *#! 1C+$2$-.4! .&&*2$.'$*+M9! ',)! 4*/)%$+D! *#! ',)! $+0)1+$'$)&! #*%!
-.%'$2$-.'$*+!'*! ',)!1))'$+D&9!.+0!&*!*+A!B,$&!,.&!6))+!0*+)!*+!.!&*%'!*#! #%)+V3! $+!/,$2,!
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',)%)!/.&!()%3!4$''4)!0$&2%$1$+.'$*+!6)'/))+!',)!6*0$)&!',.'!/)%)!#C4#$44$+D!C&)#C4!'.&7&!.+0!
ƚŚŽƐĞ ƚŚĂƚǁĞƌĞ ƵƐĞůĞƐƐ͘ dŚŝƐ ŚĂƐ ĨƵĞůůĞĚ Ă ŐĞŶĞƌĂů ͞ĂŶƚŝ ƉŽůŝƚŝĐĂů͟ŵŽŽĚǁŚŝĐŚ ŚĂƐ ďĞĞŶ
.4$1)+')09!$#!'%C',!,.&!'*!6)!'*409!63!.!&'%$+D!*#!&2.+0.4&!$+(*4($+D!6*',!4)#'!.+0!%$D,'!/$+D!
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-*4$'$2.4!-.%'$)&!.&!%)$16C%&)1)+'!*#!)4)2'*%.4!)J-)+0$'C%)&A!B,)!0$&2*()%3!',.'!$'!/.&!C&)0!








1.+3!*#!-%)&)+'! '%*C64)&!/$44! &$1-43!0$&.--).%&A!B,$&!1).+&! ',.'9! #*%! $+&'.+2)9! ',)!+)/43!
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ŝŶƐƚĞŝŶ ĨĂŵŽƵƐůǇ ǁĂƌŶĞĚ͕ ǁĞ ĐĂŶŶŽƚ ďĞ ͞ƐŝŵƉůĞƌ ƚŚĂŶ ƉŽƐƐŝďůĞ͘͟ ĞŚŝŶĚ ƚŚĞ
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63! .! D*()%+.+2)! -%*2)&&! ',.'! &,*C40! ,.()! 1*%)! *%! 4)&&! ',)! &.1)! 4)()4! *#! 2*1-4)J$'3A!
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4)()4! 6C'9! $+!13!*-$+$*+9! +*'! 4)&&! $1-*%'.+'A! B,)! 6.&$2! $0).! ',.'!,.&! 6))+!-%)&)+')0! $&! .!
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-)%#*%1.+2)&! .%)! ()%3! 0$##)%)+'9! ',)! )($0)+2)! *#! $+)##$2$)+23! $&! -%)&)+')0! .&! 2*1-)44$+DA!!
_,.'! E! /.+'! '*! &CDD)&'! ,)%)! $&! ',.'! ',)! 0$&2*C%&)! *#! )(.4C.'$*+9! $+! ',)! .6&)+2)! *#! 24).%!
2%$')%$.!.+0!.0)YC.')!1)',*0*4*D$)&9!,.&!6)2*1)!*+)!*#!',)!1.$+!.%DC1)+'&!$+!#.(*C%!*#!
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